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LA ACTUALIDIIO DEL IHOIIDO 
En €l escenario europeo se está 
desarrollando uno d? los actos pos-
treros más emocionantes de la terri-
ble guerra mundial. Por horas, los 
acontecimientos bélicos se precipitan, 
y ya nos enteramos del progresivo 
avance de los aliados en los dos 
puntos opuestos de su invasión, co-
mo del desmoronamiento de la ocu-
pación alemana en Francia, ante la 
resisfencia y actividad del interior, 
mientras que en el Oriente de Europa 
se aprestan a una paz sin condicio-
nes Rumania y Bulgaria. 
En este mundo desolado por la 
guerra más cruel que se ha conocido, 
se alzan voces de cordura, reclaman-
do el establecimiento de un orden que 
se oponga a la anarquía que puede 
sumir a la civilización en un caos, 
del que no saldría en mucho tiempo. 
Frente a esta amenaza habrán de 
unirse los hombres de buena volun-
tad para que la paz s?a fructífera y no 
deje sembrada la semilla de nuevos 
odios, por las injusticias de las reso-
luciones que se tomen. Hay, por ello 
que confiar en Dios, y esperar que la 
aurora de la paz no se llene de ne-
giuras como piesagio de nuevas bo-
rrascas. 
España está preparada más que 
ningún otro país neutral para esta 
misión de consejera por su indepen-
dencia y su conducía estrictamente 
amistosa, que ha sido favorable im-
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Vista de conjunto del recinto ocupado por la Exposición Provincial de 
Ganadería, celebrada con motivo de la feria de esta ciudad. 
parcialmente a ambos bandos beli-
gerantes. El acierto de esta política 
de nuestro Caudillo, en las relaciones 
de España con unos y otros países, 
debe dar el fruto de que su opinión y 
su intervención en la paz sea admiti-
da como ecuánime consejo, ya que no 
tiene problemas ni aspireciones exte-
riores que singularmente le afecten 
de los que se ventilan en la guerra. 
Unicamente su posición está clara 
D E L A F E R I A 
Nota destacada de 
la feria fueron los 
típicos jinetes que 
desfilaron por las 
calles y paseos. He 
aqui un grupo lujo-
so y castizo, que 
realza la bella pres-
tancia de una gentil 
amazona. 
FOTOS. MUNIO. 
y definida frente ai comunismo, por-
que sufrió la experiencia roja con 
una tragedia inolvidable, y frente a 
esa revolución que venía amparada 
por todas las fuerzas disolventes ex-
tranjeras y amenazaba a su unidad, a 
sus libertades y a sus sentimientos 
religiosos, se inició el Movimiento de 
liberación que vino a restablecer el 
orden y a sentar las bases de la 
reconstrucción nacional. 
Por ello la posición de España es 
clara y definida en esta hora, y pode-
n os mirar al porvenir con la seguri-
dad de que la paz mundial 
ha de ser en lo interior 
también una paz arapí ra-
dora del trabajo y del pro-
greso de España. 
El presente número, de-
dicado especialmenic a 
información de la feria 
y Concurso de Ganados, 
se vende al precio de 
5 0 cts. 
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La feria, se celebró con más lujo, alegría 
y animación que ningún año. 
El Concurso de Ganados, acontecimiento 
- de gran interés y atractivo. 
Para hablar de la pasada feria nos 
vern@s en la necesidad de aumentar 
las páginas de este número y dividir 
nuestra labor en varios artículos. 
Porque no es posible resumirlo todo 
en una ctónica, y porque debiéndo-
nos al público, tenemos que dar por 
separado los temas y tratarlos con 
toda la extensión que se merecen. 
Especialmente, nos obliga nuestra 
misión de informadores a dar a la 
Exposición de ganados, aconteci-
miento singular de esta feria, la im-
portancia que- le corresponde por 
tratarse de un asunto de mucho inte-
rés para una población esencialmente 
agrícola y ganadera. 
En primer lugar, hemos de expre-
sar nuestra sati-sfacción por el éxito 
rotundo de esíe Concurso provir cial, 
que ha tenido en Antequera el marco 
adecuado y una instalación que ha 
merecidó los elogios generales de 
nuestros visitantes. Se ha llegado a 
afirmar que por su emplazamiento, 
amplitud, acertada distribución de 
cuadras, cercados, tediles y jaulas, 
ronstruidos con lujo de detalles para 
comodidad y segundad de los gana-
dos, f por los notables ejemplares de 
las especies que se han presentado, 
puedeponerse en parangón con la de 
SeviHa, sin desmerecer de ella. Quede 
aquí esa opinión, como una satisfac-
ción local para el esfuerzo que ha 
realizado Antequera. 
La Exposición ha sido, sin duda, el 
mayor a iciente para nuestra feria. 
Atra'dos por ella han venido muchos 
forasteros, y de nuestro extenso par-
tido judicial acudieron infinidad de 
personas. Las calles de la ciudad se 
han visto llenas como nunca, y ha 
hábido gente para todos los espec-
táculos. A todas horas ha sido gran-
de el movimiento callejero, pero so-
bie todo hemos disfrutado contení-
pando la bulliciosa salida de la co-
rrida de toros y la brillantísima fiesta 
de clausura del concurso con el des-
file de coches y ganado premiados. 
Ni que decir tiene que lo más su-
gestivo fue, aun más que otras veces, 
ei típico alarde de los jinetes de am-
bos sexos montando soberbios ani-
males y el variado número de coches 
que han dado animación a las calles 
y paseos. Lujo en el vestir, ane y 
gracia para lucirse, belleza y majeza, 
han contribuido a dar mayor colorido 
y sabor a la feria antequerana, anda-
luza por excelencia. Nota la más 
alegre y simpática, las múltiples «gi-
tanillas» de abigarrados vestidos con 
plétora de lunares, moños, pulseras 
y bisutería más o menos fina. Y es-
pectáculo el más deslumbrante, por 
fuera del que pudo ser la corrida, el 
de los tendidos de sombra de la Plaza, 
cubiertas sus barandillas de sober-
bios mantones tras loque asomaban 
los lindos rostros de tantas bellas 
Mujeres. ¡Como que el sol, avergon-
zado y envidioso, no pareció en toda 
la tarde y se ocultó antes para que 
encendieran los focosl 
Otra nota de, especial atractivo y 
admirada por todos, el magnífico 
coche de cinco caballos tordos roda-
dos enganchados a la potencia, que 
el 2.° Depósito de Sementales de 
Jerez nos envió, en unión de otros 
cuatro soberbios caballos, ejemplar 
cada uno en su clase, para adorno 
de nuestra Exposición. Ha sido una 
digna embajada de la ciudad jerezana 
a la de los Toréales, y los anteque-
ranos lo han estimado como un 
préstamo que la castiza feria de jerez 
hacía a su hermana la de Antequera, 
para más adornarla durante sus fies-
tas. Y ha sido también una atención 
de los dignos jefes de aquel Centro 
de Cría Caballar, muy de agradecer. 
Con esto y con decir que la gente 
ha tenido mucho que divertirse y que 
ver, no ya en bailes y verbenas, sino 
en los circos y recreos y hasta asom-
brosos fenómenos de feria, termina-
mos estas líneas haciendo presente 
nuestra satisfacción por la brillantez 
de ésta y expresando una efusiva 
felicitación para todos. 
u n c u n A C i ú i i n m B i c A 
DE PERROS 
POR LOS VETERINARIOS 
D. Miguel Galán , D. Juan 
Franquelo y D. Antonio 
F e r n á n d e z Bel l ido. 
LO FIESTA DE LA DAIIDERITA 
El pasado lunes 21, y con autoriza-
ción de la Suprema para este trasla-
do de fecha, se celebró la anual Fies-
ta de la Banderita, a beneficio de la 
benemérita Cruz Roja Española . 
La Asamblea Local instaló, como 
en años anteriores, cuatro mesas, la 
de calle Infante, a cargo d é l a presi-
denta de honor doña Remedios Gar-
cía Gálvez, viuda de García, que pre-
sidió acompañada de distinguidas se-
ñoras y con la colaboración de varias 
parejas de señoritas postulantes, que 
obtuvieron buena recaudación; la 
instalada a las puertas de San Luis, 
de la que se hizo cargo la Sección 
Femenina de F. E. T. presidiéndola 
la jefe local Rosarito García Trillo, 
que con una porción de camaradas 
efectuaron una intensa campaña re-
caudatoria por la feria, logrando 
abundantes donativos; la situada en 
la plaza de San Sebastián, que presi-
dió doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, con otras damas, y por úl-
timo, la de la Calzada, presidida por 
doña Teresa de la Cámara, de Múñoz, 
también secundadas por señoritas 
postulantes. 
El total de la recaudación ha sido 
de 2.639,20 pesetas, de cuya cantidad 
se envía a la Asamblea Suprema la 
mitad, y el resto incrementa los fon-
dos de la Local, como reserva para 
cumplimiento de sus humanitarios 
fines. 
La expresada de honor y el presi-
dente-delegado don Román de las 
rieras de Arco, con los demás miem-
bros de la Directiva de la Cruz Roja, 
trabajaron en la organización dé l a 
Fiesta, teniendo el apoyo y la colabo 
ración de las damas de esta asocia-
ción, que personalmente han contri-
buido al mejor resultado de la postu-
lación, y por el cual les felicitamos. 
F a j a s 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
SAGRADA BIBLIA 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebreo y griego, por Eloí' 
no Nácar Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
•Suma Poética», amplia colección de la 
poeisa religiosa española, por José María 
Pemán y M. Herrero García. 20 pesetas. 
Tomos de la Bibliofcea de Autores Ciis'i3' 
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
Á 
EL s a i : o e INTEQUEHA 
Se celebró brillantemente la inauguración 
de la Exposición de Ganadería 
Nuestra ciudad ha tenido el honor 
¿je ser elegida para la celebración del 
primer Certamen ganadero de la 
provincia de Málaga, elección mereci-
da por cuanto nuestra población es 
¿I centro de la comarca más esencial-
mente agropecuaria de la provincia, 
a más de reunir otras condiciones 
que aconsejaban y favorecían esta 
Resignación. Proyectado, pues, el 
Certamen con el fin de estimular a 
los ganaderos para el fomento de 
€Sta producción, de tanta importan-
cia económica, así como para pre-
miar los esfuerzos hechos hasta aho-
ra poco menos que aisladamente, se 
solicitaron ayudas y aportaciones de 
organismos nacionales y provinciales 
y la colaboración de cuantos podían 
prestar su concurso al mejor éxito 
del proyecto. Todo ha contiibuido a 
que el resultado obtenido haya sido 
lo más halagüeño y esto será estímu-
lo para que este Concurfo-Exposi-
ción siga celebrándose, tomando el 
incremento y volumen que debe tener 
como exponente de la riqueza gana-
dera de la provincia malagueña. 
La inauguración olicial se verificó 
el lunes, a las doce, con asistencia del 
Excmo. Sr. Subsecretario de Agricul-
tura, don Carlos Rein Segura, y del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y '\eíz 
provincial del Movimiento, don Emi-
lio Lamo de Espinosa, que_vinieron 
expresamente de Málaga, acompaña-
dos de otros señores y siendo recibi-
dos por el alcalde don Francisco 
Kuiz Ortega y otras autoridades lo-
cales y diversas representaciones de 
la provincia y de esta localidad. 
La Banda Municipal interpretó los 
himnos «Oriamendi», y «Cara al Sol» 
y seguidamente, a los acordes del 
Himno Nacional, el señor Rein izó la 
bandera y con breves palabras decla-
ró abierto el Certamen. 
Trasladados todos a la caseta ins-
talada en el centro del recinto, el vica-
rio arcipreste, don José Carrasco 
Panal, procedió ante el micrófono a 
rezar las preces rituales de bendición 
del local y de los ganados expuestos. 
A continuación, los señores Rein y 
Lamo de Espinosa efectuaron una 
detenida visita a la Exposición, dedi-
cando elogios a los mejores ejempla-
res de los ganados que en ella figu-
raban, y admirando especialmente la 
belleza y aptitudes de los ejemplares 
wás sobresalientes. Dedicaron asi-
mismo cumplidos elogios a la insta-
lación, que reputaron de muy adecua-
ba y hasta lujosa, y por ello expresa-
ron su complacencia y felicitación 
Para Antequera y para los organiza-
dores del Concurso. Los expresados 
Añores conversaron amable y dete-
nKlamente con las autoridades y re-
presentantes de la provincia y de la 
localidad allí presentes, así como con 
los ganaderos expositores, a los que 
felicitaron también por la exhibición 
de los notables ejemplares presen-
tados. 
Muy especialmente se detuvieron 
ante los cuatro ejemplares de caba-
llos sementales, que fuera de concur-
so y para mayor interés de éste, pre-
sentaba el 2 ° Depósito de Remonta 
de Jerez, y que eran «Kaid», de raza 
árabe; «Bilbaíno 11» y «Baturro-, de 
raza española, y «Sargento»,hispano-
árabe, los cuales seguidamente evo-
lucionaron en la pista de presenta-
ción, ante las mencionadas persona-
lidades, y también se presentaron 
e;> la pista otros ejemplares notables. 
En la caseta de la Exposición se 
dió un vino de honor a nuestros 
ilustres huéspedes, con asistencia-de 
sus acompañantes e invitados. 
Las personalidades asistentes a 
esta inauguración y demás actos 
relacionados con la Exposición ga-
nadera, han sido, el presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, don 
Urbano Diéguez; don Carlos Bláz-
quez de Lora, presidente de la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario; don 
Baltasar Peña, presidente de la Cá-
mara Agrícola Provincial; don Diego 
López Morales, teniente coronel ins-
pector de la segunda Zona Pecuaria, 
en representación del Excmo. señor 
general jefe de los Servicios de Cría 
Caballai; don Julio Redondo Sepúl-
veda, delegado provincial de Ciía 
Caballar; don Francisco Pastor Cal-
vo, jefe del Servicio Provincial de 
Veterinaria; don Adeodato Altdmira-
no, vicesecretario de Ordenación 
Económica, en representación del 
delegado provincial de Sindicatos; 
don Francisco Blázquez Pena, jefe 
del Sindicato Provincial de Ganade-
ría; don José Alvarez Prolongo, jefe 
de los Servicios Municipales de Vete-
rinaria de Málaga; don- Artonio Ca-
saus Arreses-Rojas, vocal ganadero 
de la Junta de Inspección y Recono-
cimiento de Paradas particulares; 
don Francisco Sevilla Blanco, presi-
dente del Colegio Veteiinario de la 
provinch ; don Antonio 0''az Gómez, 
jefe del Servicio Provincial Agronó-
mico; don Fernando Sanz, secretario 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. R ü f Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
de los Servicios Municipales de Vete-
rinaria, de Málaga. 
Don Argentino Polo Alonso, coro-
nel de Caballería, residente en Ron-
da; don Francisco Gómez Suárez, 
jefe del Servicio Veterinario de Alora; 
don José Troya Martín, de Ronda; don 
Hilario Sánchez Martín, inspector 
veterinario de Campillos; don Barto-
lomé Pérez Rodríguez, de Marbella y 
otros muchos. 
Por parte de Antequera estuvieron 
presentes a la inauguración, además 
del álcalde y vicario, ya menciona-
dos, el comandante militar, don An'o-
nio Novis; el juez, don Daniel Gálvez 
Cuadra; capitán de la Guardia Civil, 
don Antonio Florido; tenientes de 
alcalde, don Alfonso González Gue-
rrero, don Baldomero Belüdo Lara y-
don Ramón Sorzano Santolalla; se 
cretario local de F. E. T., don Fran-
cisco Ruiz Burgos; don Enrique Man-
tilla, jefe de la Hermandad de Labra-
dores; jef? de Policía, don Juan Gon-
zález Revilla; don José d..' las Heras 
Casaus, secretario Sindical; don José' 
León Sánchez-Garrido, inspector de 
Zona de F, E. T.; subdelegado de Ve-
terinaria, don Carlos Lería Báxter; 
inspectores municipales veterinarios, 
don Antonio Fernández Bellido, don 
Juan Franquelo Castilla y don Miguel 
Galán Varona, y otras representa-
ciones. 
Don Rafael Jiménez Vida, don Car-
los Mantilla; don Salvador Muñoz 
Checa; don Ramón, don Manuel y 
don Pedro Casaus; don José Carreira 
Ramírez; don José García Bérdoy; 
don José García-Berdoy Carrera; 
señor conde de Colchado; don Rafael 
Muñoz Rojas; don Joaquín Muñoz 
Velasco; don Bernardo Laude Alva-
rez; don Joaquín Vergara Casero; 
don Salvador Muñoz Arjona; don 
José Carrasco Moreno, y otros mu-
chos que sentimos no recordar. . 
La instalación de esta Exposición, 
que ha merecido generales elogios, 
contaba con numerosos y amplios 
boxes para los caballos y garañones , 
con pesebre y cubierta, cerrados para 
el vacuno y yeguas; rediles para ove-
jas; jaulas para aves y conejos y 
otros departamentos para los restan-
tes ganados, todo ello hecho con 
solidez y bonita presentación. 
El Ayuntamienfo no ha regateado 
gastos para que la Exposición tuvie-
ra un adecuado marco, y tanto el 
alcalde COMO los técnicos municipa-
les y personal a sus órdenes han 
puesto el mayor interés en este 
resultado. 
El público tuvo horas de libre 
entrada, y en general puede decirle 
que todos han mostrado su satisfac-
ción por este atractivo dado a nues-
tra feria. 
Por ello es justo tiibutar un aplau-
so al presidente de la Exoosición don 
Carlos Blázquez y a cuantos con él 
han trabajado con incansable activi-
dad para el éxito conseguido. 
El, SOL DE ANTF.QUERA 
animada, y con ella se dió por clau-
surada la Exposición. 
Por la noche y en el Albergue de 
Turismo fueron obsequiados con una 
cena,que presidieron las autoridades, 
todos los representantes de los orga-
nismos agropecuarios provinciales y 
expositores. También, en su honor, 
se celebró en el Tenis Club Albarizas 
una verbena, que resultó animada. 
El subsecretario de Agricultura, don Carlos Rein, con el gobernador 
civil de Málaga señor Lamo de Espinosa; el alcalde de Antequera 
y don Carlos Blázquez, en el acto de inauguración del 
Concurso ganadero provincial 
FOTO. GUERRERO. 
El concurso de coches u 
desfile de ejemplares pre-
miados en la Exposición 
Banadera 
En la tarde del miércoles tuvo 
lugf>r en el Paseo del Generalísimo 
Franco una lucida fiestri, con la que 
se daba fin,a la Exposición Provin-
cial de Ganadería, exhibiendo ante el 
público los principales ejemplares 
que habían obtenido premios en el 
Concurso, y a la vez celebrándose las 
pruebas de aptitud para coches de 
tiro ligero. 
Estaba acotado el paseo a todo lo 
largo, dejando el centro para el paso 
de los vehículos y animales, y a 
ambos lados de las cuerdas se situó 
el público, que en extraordinario 
númeio acudió a presenciar el bri-
llante espectáculo. 
En el quiosco de la Banda, como 
tribuna, se hallaban las autoridades 
y jurados, y dadas las oportunas 
órdenes desde el micrófono conecta-
do a potente altavoz, comenzó el des-
file de los coches presentados a con-
curso, ocupados algunos de ellos por 
parejas a la andaluza. También des-
filó fu.ra de concurso el magnifico 
coche del 2 . ° Depósito de Sementales 
de: jerez, de que ya hemos hablado 
en ot o lugar, y a su paso, admira-
blemente dirigido por su hábil coche-
ro, hubo aplausos del entusiasmado 
público. 
Después de deliberar el Jurado, se 
dieron a conocer los premios, que 
habían sido otorgados como sigue: 
Enganche de más de dos caballos, 
primer premio al coche de don Rafael 
Jiménez Vida; segundo, al de don 
IgniTcio Manzanares, 
Enganche de tronco de caballos, 
primer premio, al coche de don José 
García Berdoy; segundo al de don 
Fernando Loring. 
Enganche de un caball©, primer 
premio, al coche de don Luis Muñoz 
Arjona; segundo, al de don José Luis 
Guerrero, 
Hubo merecidos aplausos y felici-
taciones para los ganadores de estos 
premios, y conductores de los vehícu-
los, por la destreza de unos y tipismo 
de la presentación de los mismos. 
De locutor actuó el malagueñísimo 
señor Mena, que con su gracejo y 
fácil palabra cumplió la misión enco-
mendada. En los intermedios dedicó 
merecidos elogios a los organizado-
res de la Exposición c invitó a dar 
sus impresiones sobre ésta, ai alcalde 
de Antequera, al señor Blázquez y a 
otros de los presentes. 
A continuación desfilaron tres de 
los caballos del Depósitó de Semen-
tales de jerez, ejemplares notables 
que fueron admirados por todos; y 
siguieron a continuación los lofes de 
yeguas * premiados, A l desfilar los 
caballos y potros que han obtenido 
premio, fueron elogiados y aplaudi-
dos, especialmente el hermoso se-
mental de raza árabe Dar Drius, y en 
ese momento el alcalde entregó a don 
Antonio Casaus Arreses-Rojas la 
copa del .gobernador civil de la pro-
vincia que le ha sido concedida. 
También fueron entregadas otras 
copas y continuó el desfile de toros 
sementales, vacas y otros de los ga-
nados premiados 
La fiesta resultó muy brillante y 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocator ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde don F ran -
cisco Ruiz Ortega y asistencia de los se-
ñ o r e s G o n z á l e z Guerrero , Sorzano San-
to la l la y Robledo Carrasqui l la , asistidos 
del secretario de la C o r p o r a c i ó n y del i n -
terventor de Fondos municipales. 
Se ap roba ron el acta d? la s e s i ó n an-
te r ior y las cuentas de gastos de la se-
mana. 
Se autor iza a don Juan Gelabert Cer-
vera para que establezca en calle Gar -
z ó n n.0 7, un ta l ler para r e p a r a c i ó n de 
bicicletas, motos , etc., y alqui ler y com-
pra-venta de la.s mismas. 
Queda la C o m i s i ó n enterada de comu-
n i c a c i ó n del s e ñ o r vocal mi l i t a r de la 
C o m i s i ó n Inspectora Comarca l «iel Be-
n e m é r i t o Cuerpo de Mut i l ados de Guerra 
en la que manifiesta que va a efectuar la 
i n s t a l a c i ó n del Economato para Caba-
l leros Mut i l ados en local de la casa n ú -
mero 1 de calle de Cruz Blanca, 
Se desestima pe t i c ión de socor ro de 
José Ar jona R a m í r e z . 
Pasan a informe de I n t e r v e n c i ó n , p r o -
yectos y presupuestos formulados para 
p a v i m e n t a c i ó n de las calles de Aguar -
• denteros. C a p i t á n Moreno y Mesones, a 
! los efectos de estudio y propuesta en su 
caso sobre e j ecuc ión de los mismos con 
i i m p o s i c i ó n de Contr ibuciones especiales. 
Queda enterada la C o m i s i ó n de comu-
: nicado de don José de la Fuente de la 
* C á m a r a agradeciendo la act iv idad y celo 
desplegados tanto por el s e ñ o r alcalde 
como por los agentes y empicados que 
con t r ibuyeron a la e x t i n c i ó n del incendio 
ocu r r ido en los almacenes de su indus-
t r ia el pasado d ía 16. 
Pasa a inferme del s e ñ o r adminis t ra -
dor del Hosp i t a l un comunicado del 
s e ñ o r d i rector de la Caja Nac iona l de 
Seguro de Enfermedad sobre propuesta 
de concier to para h o s p i t a l i z a c i ó n de los 
enfermos a quienes dicho organismo 
tenga necesidad de atender en esta forma. 
Se acuerda que en lo sucesivo se ce-
lebren las sesiones a las siete de la tarde 
y tras de resolver ot ros asuntos de puro 
t r á m i t e y persona!, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Sanatorio de los Remedios 
D r . J i m é n e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión , 
E L SOU DE ANTEQÜEIM • • 
C A S A N U E V O CalZilll>l!8' S(lllllll'l!l'os • • Conlecclon es 
¡EL E S T U D I A N T E ! 
Si este diestro conociese la propagan-
da loca que Antequera le ha hecho con 
mot ivo de su imag ina r i a a c t u a c i ó n en la 
cor r ida del d ía 21 de Agos to , segura-
mente que por g ra t i t ud se o f r ece r í a a 
f i rmar , para o t ro . a ñ o , un contra to s in 
condiciones, ya que el c a r á c t e r del que 
ahora t e n í a f i rmado le ha permi t ido el 
i u / o de last imarse una mano, no sabemos 
si la derecha o la izquierda, cuando t e n í a 
necesidad de par t i r de B i lbao con direc-
c ión a Antequera, 
Pero de lo sucedido no s ó l o tiene la cu l -
pa el <-Estudiante», que d e s p u é s de todo, 
por ganar en un cuar to de h o r a var ios 
miles de duros m á s , s é hubiese tomado la 
molestia de hacer un viaje r á p i d o e i n -
c ó m o d o . a lo q u e . e s t á bien acostumbrado. 
La responsabi l idad es de quien sabiendo 
que 1.236 k i l ó m e t r o s no pueden salvarse 
en a u t o m ó v i l , en marcha constante, en 
20 horas, coloca su nombre en un cartel 
de lo ros para entusiasmar a la o p i n i ó n 
y hacer a m b i e n t é favorable a l despacho 
de billetes, volviendo la espalda a l res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n que merece el p ú -
bl ico , que, de buena fe, por t r a d i c i ó n y 
por diver t i rse una tarde de feria , desem-
bolsa 40 pesetas por una entrada de 
to ros y 20 duros por una barrera . 
N o hay derecho, (¿es a s í como se dice?) 
a que el t ruco o el candido obsequio de 
los dos to r i to s fuese el freno para que 
no se ex ter ior izara el disgusto que des-
p u é s h a b í a de sentirse a l tener conoci-
miento que el t e l é g r a f o h a b í a las t imado 
la m u ñ e c a del « E s t u d i a n t e » y el vetera-
- no «Ch icue lo» t en ía la maleta hecha, pre-
cisamente en el momento cr i t ico que el 
despacho t e l eg rá f i co anunciaba la t r a -
gedia. 
Todo el mundo h a c í a previamente co-
mentar ios y c á l c u l o s y se fo rmulaban 
•apuestas sobre la pos ib i l idad de que el 
« E s t u d i a n t e » actuara en Antequera . H a n 
ganado los que t e n í a n que ganar . Aque-
l los que conociendo los inconvenientes 
que tiene u n viaje en a u t o m ó v i l s a b í a n 
que no era posible el mi lag ro de vo la r 
sin alas y los que no igno ran que un 
a v i ó n en las circunstancias actuales, no 
p o d í a a terr izar en Manzanares a las diez 
de la noche para all í enlazar con el ex-
prés© de A n d a l u c í a , Pero no termina 
a q u í el tercer acto. Tiene t a m b i é n su f in 
de fiesta. 
Se ha dicho y ha co r r ido la noticia con 
cierta in fan t i l algazara, que por estar 
prohib ida la c i r c u l a c i ó n de coches en 
domingo, se h a b í a pedido a l Minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n autor izara la salida 
de M a d r i d de un coche, a fin de que el 
« E s t u d i a n t e » pudiera llegar a Antequera 
con t iempo suficiente para actuar en la 
cor r ida . ¡ C o m o si el « E s t u d i a n t e » viniese 
a q u í t o n r e p r e s e n t a c i ó n o f r t i a l para 
inaugurar un Sauator io Amitubercu loso! 
i Q u é cosas! 
b,& ' i.mperdonftUte el sucedido y las 
inci iencidíi que la corr ida de nuestra 
r. i ombrada feria de 'Agosto , ha padeci-
do. Las modificaciones eu el cartel, 
ninguna ventajosa para el p ú b l i c o , han 
sido toleradas por la af ic ión , que hecho 
el p r o p ó s i t o de i r a los toros el 21 de 
Agos to ha l lenado la plaza, viendo t run -
cada su ú n i c a i l u s i ó n , que c o n s i s t í a en 
ver al « E s t u d i a n t e » , En su lugar , «Ch i -
cue lo» nos entretuvo, « ü a l l i t o » d i b u j ó 
unas v e r ó n i c a s soplando y haciendo 
s e ñ a s para que se qu i ta ran del ruedo los 
subalternos, que no le estorbaban, 
« M o r e n i t o de Talaverav puso u n par de 
bander i l las entre dos bur laderos par t ien-
do del estr ibo y teniendo a su derecha a l 
p e ó n de confianza para que metiese el 
capote en el momento de la ar rancada 
del b icho y logra r que é s t e no lo viera . 
Ange l Luis nos d i ó a conocer la c l á s i c a 
escuela de la famil ia , pero con el nerv io-
sismo y la falta de quietud que precisa el 
to reo elegante y gracioso de los Bienve-
nida . 
ENVÍO: 
SR. A L C A L D E D E A N T E Q U E R A 
U n g rupo de antequeranos va a cons-
t i t u i r una Sociedad A n ó n i m a para so l ic i -
tar el a r r iendo de l a Plaza de Toros y 
ofrecer a l Excmo. Ayun tamien to la o rga -
n i z a c i ó n de corr idas y festejos taur inos 
con carteles que e s t é n en consonancia 
con la impor tanc ia de Antequera , Pre-
tende esta Sociedad acabar de una vez 
con toda e x p l o t a c i ó n mercant i l ya que 
no se ve el e s t í m u l o de complacer a la 
af ic ión, enaltecer la fiesta y respetar a l 
púb l i co , s ino el desenfreno de Ja codicia 
manejado con t a l ausencia de mi r amien -
tos, que queda en entredicho la cu l tu ra 
de la ciudad y el buen concepto que ante 
los e x t r a ñ o s merecemos. Para log ra r 
una rec t i f i cac ión de procedimientos, la 
Sociedad A n ó n i m a , q u é legalmente se va 
a const i tu i r , l l e v a r á a la escri tura, entre 
otras c l a ú s u l a s , estas dos siguientes: 
Primera.—Los beneficios í n t e g r o s que 
se obtengan de todas las cor r idas de 
toros y d e m á s festejos que se celebren 
durante el a ñ o , s e r á n cedidos a la A g r u -
p a c i ó n de C o f r a d í a s a f in de que é s t a dé 
un impulso grande a nuestra r enombra -
da Semana Santa. 
Segunda.—Los componentes de la So-
ciedad quedan obl igados a a d q u i r i r í a s 
pr imeras entradas .previo pago de su i m -
p o r t é , ya que los cargos han de ser hono-
r í f icos y por n i n g ú n concepto nadie po-
d r á percibir r e t r i b u c i ó n alguna. 
Tal es el p r o p ó s i t o . Veremos ahora 
q u i é n e s son los que por c a r i ñ o a esta 
t ier ra y s ó l o por Antequera se imponen 
l imi tados sacrificios y aceptan las mo-
lestias que en sí l leva una empresa de 
esta naturaleza. Los que hemos tomado 
la in ic ia t iva , n i que decir tiene que las 
aceptamos con la fe puesta en el é x i t o . 
LUIS M O R E N O RIVERA 
Agos to 23-1944. 
A nuestros lectores 
E L SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Mi randa , 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona , calle 
Merecil las. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don José G á l v e z , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de d o n A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E l^na Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n , 
Estanco de don José D u r á n , calle L u -
jeena, (Madre de Dios . ) 
L ib r e r í a San J o s é , calle Estepa. 
Viciinaclón 
t i M D i c a Cañifla 
Todos los.días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
ileiepioario D Carlos l e r í a 
' SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
B A S C U L A S 
H I J O S DE A . A R I S O 
f . ^ i ? BARCELONA 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
F U N D A D A 
E N 
I 8 6 0 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Píglna 1» — SOL DE ANTEQUEHA 
MADRID TAURINO 
LA FIESTA - EL RUEDO 
Revistas taurinas. CASA MUÑOZ. 
9 • , 
D e s p u é s d e l c o n c u r s o 
El ilustre subsecretario de Agricul-
tura don Carlos Rein Segura, ha di-
rigido expresiva carta a don Carlos 
Bíázquez de Lora, reiterándole su 
agradecimiento al pueblo de Ante-
quera y a sus autoridades, por las 
atenciones recibidas con motivo de 
su estancia en ésta para inaugurar 
el Concurso-Exposición Provincial 
de Ganados, y ofreciendo una copa 
en nombre del Excmo. Sr, Ministro 
de Agricultura, para el mejor garañón 
que se haya presentado. 
El señor Blázqucz ha contestado 
dicha catta, haciéndole presente al 
señor Rein la satisfacción que tanto 
él como Antequera han tenido al ser 
honrados con su visita, y expresán-
dole su gratitud por el valioso ofreci-
miento. A la vez le ha rogado ponga 
el mayor interés por que sea incluido 
oficialmente en el NO-DO el repor-
taje obtenido de esta Exposición, 
para contribuir con ello a darle la 
resonancia nacional que se merece. 
[ra 
C ó m p r a n d o sus M U E B L E S en el nuevo 
B a z a r f l a m a 
encontrarán lo mejor en calidad, presen-
, tación y precio. 
Visiten la Exposición en éstepa, 62. 
Os safa da, CT. tarifa. 
Bailes de feria 
En el local de verano del Círculo 
Recreativo se han celebrado los acos-
tumbrados bailes durante los días de 
feria, resullar do muy animados, es-
pecialmente la noche de la verbena 
en que la concurrencia femenina fué 
numerosa. 
En el concurso de mantones fué 
premiada la señorita Manolita Díaz, 
que lucía uno blanco bordado, muy 
bonito. 
La simpática muchacha Rosarito 
González «Sally», precoz artista, hija 
de nuestro paisano don José Gonzá-
lez Caballero, a petición de la concu-
rrencia, bailó por bulerías y recitó 
magistralmcnte «El parque de María 
Luisa», siendo aplaudida. 
—También hemos oído decir que 
hubo bailes en el Tenis Club Alba-
ri/as. 
I 
D. E. P. A. 
LA SEÑORA 
ü o i D o t a Rbíz González 
D E J I M E N E Z 
que falleció en la madrugada de ayer, 
a los 57 años de edad, 
•habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales. 
Su desconsolado esposo, don 
Diego Jiménez Orliz; sus hijos, 
hija política, nieta, hermanas, her-
manos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia, 
ruegan una oración por su 
alma. 
Dos litanos a i la Eipim 
'íi ^ . , ! S 3 I i V , „ : 
—Rafacl i l lo , d e s c ú b r e t e , q u é esto es el 
arca de N e é . 
— MaoHllo , t i remos el sombrero, como 
lo biGimos en C ó r d o b a con Manolete. 
— ¡Vá lgame un d i v é , c o m p a r e ! ¿A d ó n d e 
han dio por tanto bicho tan hermoso y 
tan bonito? 
—:A ver, M a o l i l l o , si usted es capaz, 
d e s p u é s de l o q u e se ha visto a q u í esta 
feriar, vender el b u r r o q ú e v e n d i ó el a ñ o 
pasao pa Teba, que en P e ñ a r r u b i a se 
tuvo que quear pa hacer zambombas con 
el peHeo. Tire u s t é palante que voy a 
seguir e n s e ñ á n d o l e lo que encierra esta 
t i e r r i l l a . 
Y caminando IQS dos ca fés se dir igen 
Alameda a r r iba , siguen por calle Canta-
reros y s»e in te rnan en Otra calle, donde 
los dos compadres se paren y dicen: 
— A y , Maol ico de m i a l m a , ¿ e s que esta-
mos en jerez sin habernos subido en el 
tren? , 1 -
—No, Rafaeli l lo, estamos en Antequera 
delante de o t ra e x p o s i c i ó n del Puerto, de 
Jerez y S a n l ú c a r . Compadre s i por la ma-
ñ a n a la comadre no ha caio t o a v í a en la 
cama, le da u s t é doscientos reales pa que 
se lleve a la feria de Loja tantas cosas 
baratas como hay a q u í . 
Y parando con gran enfuerzo a un es-
p o n t á n e o ciclista, ¡ se i n fo rmaron que 
aquel establecimiento era el famoso Die-
go Ponce, 8. 
Se reparan relojes 
DE TODAS CLASES 
M E R E C I L L A S , N Ú M . 17 
CUCÚ - LA CODORNIZ 
Semanarios festivos, a 1 pcseti 
C A S A M U Ñ O Z 
NOTIC IAS V A R I A S 
P A S A N D O L A S F IESTAS 
Con o c a s i ó n de la feria, han s ido nu-
m e r o s í s i m o s los antcqueranos y perso-
nas conocidas residentes fuera, que han 
venido a pasar las fiestas entre sus fami-
liares y amistades. De ellos podemos 
citar a los que siguen: 
De Granada , s e ñ o r i t a Almudena A l -
mansa, hi ja de la vizcondesa del Cast i l lo 
de Almansa ; d o n Francisco G a r c í a Gue-
r re ro , magistrado-juez de dicha capital , 
y s e ñ o r a ; don J o s é Luis Ballesteros San-
j u á n y esposa d o ñ a M a r í a Rosa Ruiz 
S á n c h e z ; d o ñ a Angela M a r í a Bajo, de 
G ó m e z ; el joven abogado don Manuel 
Ramos y Ramos y su hermana M a r í a Te-
resa; don Al fonso M o r e n o Rivera y fami-
lia; teniente de A v i a c i ó n G u z m á n Pala-
cios; Enr ique y Angust ias P é r e z Vida . 
—De M á l a g a , s e ñ o r i t a s F lo ra y Mar-
gar i ta Haffner, M a r í a del Carmen Ron 
Robles, Isabel Ojeda Ruiz, Chapela Rey-
na, Mat i lde y Enr iqueta G ó m e z Reyna, 
don Eduardo Gr i l l e , don Rafael Olivares , 
don I s i d r o Ron Robles, don J o s é G i m é -
nez Reyna, Car los Haffner Robles, don 
E m i l i o C o l á s ; don Francisco Ojeda S u á -
rez y s e ñ o r a ; don Fernando y don F ran -
cisco L o r i n g , don Rafael Caffarena; don 
Luis Felipe Vi l l apad ie rna , don J e r ó n i m o 
xMéndez; don Manue l Bar r ionuevo y se-
ñ o r a y su hermano don J o s é Luis ; don 
Gu i l l e rmo Bol ín ; don J o s é Mena y don 
A n t o n i o Pons. 
— D e l mismo punto, don A n t o n i o Que-
ro Delgado, inspector de Po l i c í a ; don 
Pablo Espejo, delegado p rov inc i a l del 
Ins t i tu to de P r e v i s i ó n ; don G a s p j r Mo-
rales Agu i l a r ; don J o s é Palma Saavedra; 
don M a n u e l B e r d ú n A d a l i d ; don Paulino 
Manso; don E m i l i o Franquelo F a c í a ; 
d o ñ a Rosario Perca, de Cast i l la ; s e ñ o r i t a 
Juanita Berna l B a r r ú t i a ; don Juan Casco 
Luque y famil ia , 'V don Rafael Reyes 
Ruano. 
— De Ecija , s e ñ o r i t a s M a r í a del Car-
men, Tul i ta y don Enrique Osuna G ó m e z 
del Rosal; don Enr ique, don Benito, y 
don J o s é Palma G o n z á l e z . 
—De Guadix , el secretario jud ic i a l don, 
José Cabra F e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
—De Cabra, don José del Pino Poda-
dera y fami l ia . 
—De V é l e z - M á l a g a , el agente de Poli-
cía don Luis Guerrero R o d r í g u e z . 
—De M a d r i d , don Pedro Cerezo Ber-
doy, s e ñ o r a e hijas Blanqui ta y Soledad; 
s e ñ o r i t a s Lola y Carmela Ruiz S á n c h e z ; 
comandante m é d i c o dv. A v i a c i ó n , don 
Manuel Morales M u ñ o z , y famil ia , y don 
Al fonso Palma G o n z á l e z , p rocurador . 
— De Loja, el juez de aquel partido, 
don Manuel López Perea; don Angel Cas-
co y sus hijas Agus t ina y Lola . 
— De Puente-Gcnil , don Eugenio Rojas 
Alvarez y esposa, y el d i rector de la su-
cursal del Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
— De Ronda, don José G á l v e z Olmedo, 
d i rector del Banco Hispano Americano. 
- D e C á c e r e s , don Francisco Villalón 
Ga l l a rdo , agente de Po l i c í a . 
— De C á r t a m a , don José G o n z á l e z Ma-
r ín y don Pedro Morales M u ñ o z y esposa. 
— De C o í n , s e ñ o r i t a Miguel ina Pre-
sencio. 
— De Arch idona , don José Luis Guerre-
ro P é r e z y su hermano Juan y esposa. 
— De Sevil la, el ingeniero industr ial 
don Manuel Carre i ra J iménez , y don RO' 
mualdo A l f a ro Nava r ro . 
EL SOL DE ANTEQUEI 
—De C ó r d o b a , el c a p i t á n de Ingenie-
ros don Luis G ó m e z de Tejada y s e ñ o r a . 
— De Fuente-Piedra, s e ñ o r a marquesa 
de Fuente-Piedra, don Luis Moreno Pare-
ja y famil ia ; don J o a q u í n Zavala R o d r í -
guez, secretario munic ipal . 
— De Mel i l l a , don Manuel Beni to L ó -
pez y esposa d o ñ a Rosar io de las Heras. 
—De Huelva , don Luis P é r e z de Guz-
m á n Moreno . 
B O D A 
En la m a ñ a n a del jueves tuvo lugar el 
enlace m a t r i m o n i a l de la s e ñ o r i t a Espe-
ranza G a r c í a del R ío , con don Esteban 
Miranda R o d r í g u e z . 
La ceremonia se verif icó en la iglesia 
de San S e b a s t i á n , actuando el v ica r io 
don José Carrasco Panal, siendo padr i -
nos el he rmano de la desposada, don 
R a m ó n G a r c í a del R ío , y la hermana del 
contrayente, Pepita. 
C o m o testigos actuaron, por parte del 
nov io , don A n t o n i o de l a Tor re y don 
R a m ó n del R ío Rojas, y por la de la no-
via, don Rafael Torres D í a z y d o n J o s é 
C o r t é s G a r d a . 
Por el l u to que guardan los t í o s de la 
novia, |con los q u e ¡ r e s i d í a en é s t a , la boda 
se c e l e b r ó en fami l ia . 
E l nuevo m a u r i m o n i o , al que desea-
mos muchas felicidades, m a r c h ó a C ó r -
doba y M a d r i d . 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un n i ñ o d o ñ a Consuelo 
de las Heras Casaus, esposa de d o n A n -
ton io M i r P é r e z . 
— T a m t i é n h a dado a luz una n i ñ a , en 
M a d r i d , d o ñ a Consuelo Lozano Rodr í -
guez, esposa de don Rafael Tapia Pardo. 
Enhorabuena . 
L E T R A S D E L U T O 
Ha fal lecido a la edad de 57 a ñ o s , d o ñ a 
Dolores Ruiz G o n z á l e z , esposa del indus-
t r i a l don Diego J iménez Or t i z . 
E l ent ier ro se ver i f icó en la tarde de 
ayer, con bastante a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Descanse en paz la f inada y reciba su 
famil ia nuest ro p é s a m e , 
P R Ó X I M A B O D A 
E l 30 del corr iente se c e l e b r a r á en 
M o n t o r o la boda de la s e ñ o r i t a Purif ica-
c ión Ruiz Z o r r o , con el joven m é d i c o de 
é s t a , don Pascual López M a g a ñ a . 
SE C O M P R A N B O T E L L A S 
en Diego Ponce, 8. 
VIAJEROS 
De M a d r i d han venido la s e ñ o r a d o ñ a 
Mercedes G o n z á l e z Cruz, v iuda de Gon-
zález , a c o m p a ñ a d a de su hija Mecha, ma-
dre y hermana pol í t i ca , respectivamente, 
de don J o s é de la Fuente de la C á m a r a . 
— H a n sa l ido para el Nor t e , donde pa-
s a r á n temporada, la condesa de Colcha-
do e hijas M a r í a J e s ú s y Julia. 
—A Carra t raca marcharon don Fran-
cisco Ruiz Burgos y su esposa, que allí 
P a s a r á temporada de aguas. 
— Ha venido de M a d r i d d o n Miguel 
^eyes R o d r í g u e z , of icial de la C o m i s a r í a 
General de Abastecimientos y Trans-
portes, 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M." GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 García JJ LUCEN A 
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I G L E S I A D E N T R A . SRA. D E LOS 
R E M E D I O S 
La piadosa y solemne novena que a 
d e v o c i ó n dé la S a n t í s i m a Vi rgen de los 
Remedios costea su Venerable Esc lav i -
tud d a r á comienzo el d ía 31 del corr iente . 
Por la m a ñ a n a , manifiesto a las nueve 
y misa cantada a las diez. Por la tarde, 
a las ocho, e s t a c i ó n , rosa r io , l e t a n í a can-
tada, novena. 'salve, b e n d i c i ó n y reserva. 
La función pr inc ipa l , con asistencia 
del Excmo. Ayun tamien to , s e r á el d í a 8, 
a las diez y media, predicando el doc tor 
don Francisco C a r r i l l o Rubio , profesor 
del Seminar io de M á l a g a . 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N 
M a ñ a n a lunes, d í a de San A g u s t í n , 
h a b r á misa a las siete y media, y la fun-
c ión en honor del Santo Patr iarca , a las 
nueve y media. 
I G L E S I A D E M A D R E D E D I O S 
Se c e l e b r a r á , D . m., un s o l e m n í s i m o 
t r iduo en h o n o r del gran Padre y Doc to r 
de la Iglesia, San A g u s t í n , en los d í a s 28, 
29 y 30 del corriente, dando comienzo a 
las ocho de la tarde con e s t a c i ó n , santo 
Rosario, ejercicio del t r i duo , c á n t i c o s , -
salve, b e n d i c i ó n y reserva. 
La func ión pr inc ipa l s e r á m a ñ a n a l u -
nes, a las ocho y.media, y p o í la t a r d é el 
s e r m ó n e s t a r á a cargo del R. P. Jaime, 
rel igioso capuchino. 
E l 2 de Septiembre, fiesta de la S a n t í -
sima Vi rgen de la C o n s o l a c i ó n y Correa , 
se gana en esta iglesia jub i l eo Totíes 
Q u o í / e s . Pueden ganar lo todos los fieles 
que confesados y comulgados recen seis 
padrenuestros y avemarias a i n t e n c i ó n 
del Sumo Pont í f ice . 
P A R A OTRA F E R I A 
H a n s ido muchos los coches de todas 
clases que hemos vis to c i rcu lar estos 
d í a s de fér íá , dando a n i m a c i ó n a las 
calles y paseos. 
Hemos escuchado, sin embargo, de 
labios de persona entendida, un-comen-
tar io que debemos exter ior izar , y es por 
haber adver t ido que los enganches, en 
general, no son cuidados como se debe, 
y que exist iendo un conjunto tan bueno 
de caballos es lamentable que casi todos 
tengan las colas cortadas, cuando m á s 
bon i to y t íp ico es trenzarlas a la jerezana. 
C o n v e n d r í a para lo sucesivo cuidar 
estos detalles para el mayo r luc imiento 
de los coches. 
E L F E S T I V A L C I C L I S T A 
E n la tarde del domingo se celebraron las 
pruebas ciclistas organizada por el Fren-
te de Juventudes de é s t a y la A g r u p a c i ó n 
Ciclista M a l a g u e ñ a , consist iendo en una 
carrera de veint ic inco vueltas a l paseo, 
equivalentes a 13 k i l ó m e t r o s . R e s u l t ó 
vencedor Juan R o d r í g u e z Tru j i l l o , de la 
Ve loc ipéd ica , por haber sufr ido una 
c a í d a el favor i to Baqucro . 
D e s p u é s se d i s p u t ó una carrera a la 
milanesa, venciendo R o d r í g u e z T r u j i l l o 
seguido de Pastor y J iménez . 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
P É R D I D A 
de una pulsera de corales, con camafeo. 
Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a quien 
la entregue en esta R e d a c c i ó n . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
de adqu i r i r P e t r ó l e o y Co lon ia extraf ina 
de G A L , en los t a m a ñ o s medio, cuar to y 
octavo de l i t r o , en L A E S T R E L L A . 
SE VENDE 
un coche de niño, seminuevo. 
Razón: cuesta de Zapateros, nx'im. 5. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se cempran usadas y, se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE VENDE 
casa Diego Ponce. 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n . " 15. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
E s t á n hoy abiertas las de don N i c o l á s 
C o r t é s y don Rafael G á l v e z . 
Recaudación de Arbitrios 
Estando recaudándose en período 
voluntario el tercer trimestre del Re-
partimiento General de Utilidades y 
demás impuestos municipales, se 
pone en conocimiento de los contri-
buyentes por los expresados con-
ceptos, que el plezo de dicho período 
terminará el próximo día 10 de Sep-
tiembre, transcurrido el cual se pro-
cederá al cobro de los descubiertos 
por vía de apremio. 
I d e a l O i m e r o a 
Desafía hoy domingo al más exi-
gente, al gusto más difícil, al carácter 
más huraño, con la película cumbre 
del cinc español, «FIN DE CURSO» 
la pensión de los apuros. 
Desafiamos a todos los. públicos, 
desafiamos a los más intransigentes, 
desafiamos a los que nada les gusta 
ni nada les parece bien. 
Garantizamos rotundamente el éxi-
to cómico más grande de todas las 
temporadas. 
rioy. domingo, a las once en punto, 
la Metro Goldwyn tyíayer. la marca 
de los mayores friu|[fos, nos ofrece 
la interesante película «TARZAN Y 
SU HIjO», en español. De nuevo 
Tarzán... otra vez las aventuras inol-
vidables en el marco exól.ko de la 
selva viigen. 
El martes, «LOS MARIDOS». 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de m i d is t inguida 
clientela que e s t a r é en esta local idad del 
15 al 30 de cada mes. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
P á ^ t n u á.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
NITEQUEM, LO HIJA HIAVOR 
DE RIOLAGfl 
Don José Alvarez Prolongo, jefe de los 
servicios veterinarios de Málaga, ha publi-
cado en «Sur» el escrito que a continuición 
copiamos, porque contiene muy justos con-
ceptos / afirmaciones muy satisfactorias 
para esta ciudad, de la que el señor Alvarez 
Froiongo es un enamorado. Unicamente 
habr íamos de ponerle algún perca su buen 
dzseo como malagueño de ver celebrarse en 
Málaga una exposición de ganados conjjase 
de 'os ejemplares premiados. aquí, si po 
hubiésemos recogí lo de los autorizados 
labios de distinguidos huéspedes, la afirma-
ción de que sólo en Antequera podría repe-
tirse y superarse, dentro de la provincia, una 
exposición ganadera como la que se acaba 
de celebrar, no ya por su emplazamiento, 
sino porrazonzs económicas Y dejamos el 
comentario para si se présente ja ocasión, 
ya que aquí sólo queremos honrar nuestras 
columnas con el afectuoso trabajo del señor 
Alvarez Prolonao, quien personalmente nos 
ha dicho que lo escribió antes de venir, y 
seguro de que la Exposición estaría bien, 
porque «los antequeranos sabernos hacer 
bien las cosas-». Üice asi: 
El mismo día que en nuestra ciudad 
termina la celebración de sus festejos 
veraniegos, Antequera, la hija mayor 
de Málaga, comienza a celebrar su 
tradicional y ya famosa feria de gd-
nados. Este año, al igual que en años 
anteriores^ será algo muy grato el 
pasar estos días en la hennosa ciudad 
antequerana. Pero aún Jiay más a 
favor de esta anterior afirmatión. 
Este año y como algo de mayor pu-
janza en cuanto a la manifestación 
de su ¡riqueza ganadera, Antequera 
va a celebrar, por vez primera, un 
Coricurso de Ganadería. Este certa-
men pecuariotiene el carácter provin-
cial, pues no en vano es ella la ciu-
dad de mayor vitalidad agropecuaria 
d? nuestra provincia. El general 
Queipo de Llano antes de liberar 
nuestra ciudad libe'ó Antcquera, pues 
tenía que contar con el trigo criado 
en su famosa vega para podérselo 
ofrecer a los liberados malagueños. 
Antequera siempre ha sido nuestra 
despensa. Málaga, por el contrario, 
ha sido y es la que comercia con los 
productos del agro antequerano. Má-
laga «se casó con un comerciante», 
Anlequera «unió su vida aun labra-
dor». Málaga actúa como difundido-
ra comercialmente de la gran riqueza 
antequerana. Antequera es la creado-
ra ce esta riqueza con la abnegación, 
hombría de bien y fe en Dios, que 
pone en todos sus actos el labriego 
espeñol. 
Tiene esta feria antequerana la ca-
r-cíeiística de ser una estampa esen-
cia'imnte andaluza, al igual que las 
ferias ecijana, jerezana y muchas 
otras, en las cuales el andalucismo 
rose improvisa. Es, sencillamente, la 
manifestación espontánea de algo 
que se lleva «en la masa.de la sangre*, 
^ntequera conserva su tipismo anda-
luz con esa gran elegancia y señorial 
distinción del alma andaluza. Fn e.^ tos 
días de feria veremos al señor nicn-
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
"LA SECUNDARIA".^ 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v R E P A R A C I O N 
\ T A L L E R E S : ARROYO delCUART0.80 TEL. 3 ^ 7 2 
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qués,dueño del cortijo, compartiendo 
conel señor Juan, su «aperaor». Vere-
mos también, cómo el señor marqués 
tutea amigablemente al señor Juan,pe-
. roés te^ni con muchas copas», deja de 
tratar o como señor marqués. Esta 
es la jerarquía tradicional y ctistiana 
que se observa en este pueblo y en 
todos los restantes de Andalucía. 
E í Concurso pecuario promete ser 
un verdadero acontecimiento. No sólo 
de la vega y sierra antequerana, sino 
de los pueblos más o menos limítro-
fes como Archidona, Campillos, Ala-
meda, Almogía, Teba, por no citar 
otros, acudirán los ganaderos, porta-
dores de sus mejores ejemplares 
(potros pura raza árabe, yeguas puras 
españolas y garañones andaluces) 
para ostentarlos con noble orgullo, 
en el caso de que resulten premiados. 
Aquellos otros ganaderos que no 
presenten ganado alguno, servirá este 
año como estimulo para preparar 
sus ganados para el año venidero. 
Yo, como malagueño, me permito 
esperar que en el año próximo se 
celebre en nuestra ciudad una expo-
sición de ganado a la cua»! y como 
base principal Je este certamen, acu-
dirán los ganados premiados en la 
feria antequerana. 
Así lo espero en beneficio de nues-
tra Málaga. ¡Si así no fuera no sería 
por culpa de Antequera, ya que siem-
pre ha demostrado ella el ser la hija 
buena, espléndida y cariñosa, que 
todo se lo ha dado a su madre Má-
laga. 
Mientras tanto, dispongámonos a 
pasar unos días muy agradables en 
la hermosa y señorial ciudad ante-
querana. 
J. ALVAREZ PROLONGO. 
ciioica LOPEZ OHEUA 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
QAYOS X : : OIATEKMIA 
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L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y caiiJades en libros 
rayado diario, mayor, d i a r i j am ricano, caja 
y cuantas comentes; c u i lernos en Mió , 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Obra Sindical Previsión Social 
Para perc ib i r el Subsid io F a ñ i i l i a r co-
rrespondiente al p r ó x i m o pasado mes de 
Enero , se p r e s e n t a r á n en esta Corres-
p o n s a l í a en los d í a s 1 al 10 de Septiembre 
y horas de diez a una, los productores 
a g r í c o l a s subsidiados que a c o n t i n u a c i ó n 
se re lac ionan: 
797 Manue l G a r c í a Vegas, 
3,394 J o s é Vegas Vegas. 
3.570 Francisco Corbacho Arcas , 
5.412 A n t o n i o Ar jona Pedraza, 
5.749 A n t o n i o R o d r í g u e z Perdiguero. 
6.986 Fernando P é r e z Conejo. 
6.990 Manuel Ramos R o d r í g u e z . 
9.537 Francisco G a r c í a Q u i r ó s . 
10.113 Francisco Carmona G a r c í a , 
10 436 Juan Luque O c a ñ a . 
11.097 Rafael Apar i c io A r g a l . 
11.788 Eugenio Pvdroche O r d ó ñ e z , 
11.962 Teresa G a r c í a Pelayo, 
11 963 Manuel Díaz Campos. 
13.463 Miguel Cuesta Angu i l a . 
13 471 Diego G a r c í a Cast i l lo , 
13.849 Pedro Romero G o n z á l e z , 
13.991 Juan Luque Morales . 
Para percibi r el Subsidio Fami l ia r co-
rrespondiente a l p r ó x i m o pasado mes de 
Febrero, se p r e s e n t a r á n en esta L orres-
p o n s a l í a en ios d í a s 1 al 10 de Septiem-
bre y horas de diez a una, los producto-
res a g r í c o l a s subsidiados que a conti-
n u a c i ó n se re lacionan: 
11.097 Rafael Apar i c io A r g a l . 
11.788 Eugenio Pedroche O r d ó ñ e z . 
11.963 Manue l D í a z Campos. 
3.223 A n t o n i o L ó p e z Lara . 
3.455 Manuel Moreno R a m í r e z , 
3.570 Francisco Corbacho Arcas. 
5.412 A n t o n i o Ar jona Pedraza. 
5.765 Juan Romero Gal la rdo , 
6,990 Manuel Ra'iios R o d r í g u e z . 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revolución 
Naciona l -S i t id ica l i s la : 
Antequera 25 de Agosto de 1944. 
£1 Jefe Comarcal de la ()br', 
EL SOL DE ANTEQUEPA 
IOS PREMIOS DEL COliCURSO 
GAliADERD 
De acuerdo con las bases fijadas ' 
¿n el Reglamento general del Gran 
Concurso Exposición Provincial de í 
(janadería,oportunamente publicado, i 
la Comisión Jurado del Equino ha i 
otorgado los premios anunciados en . 
la forma que sigue: 
6MflDO CABrtLLAR V ASNAL 
Sección 1.a—Lote de tres a cuatro 
yaguas de raza árabe, de 4 años en 
adelante, dedicadas a la reproducción 
€n esta provincia. Primer premio, a 
jas presentadas por don Antonio y 
don Pedro Casaus, llamadas Odrina, 
Oteira y Oblada. 
Sección 2.a—Lote de yeguas raza 
española.—Primer premio y copa del j 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de 
Málaga, al lote de cuatro yeguas pre-
sentado por doña Victoria Checa, 
viuda de Muñoz, llamadas Buenamo-
za, Briosa, Princesa y Piesdeplata.— 
Segundo premio, al lote presentado 
por el señor conde de Colchado, 
llamadas Trajinera, Trajinera 1/ y G/fl-
mdina.—Mem ión honorífica al de los 
s¿ñorts Muñoz Rojas hermanos, lla-
madas Atrevida, Cervanda, i l la y 
Ugeniu.—Qopa de la Jefatura de Cría 
Caballar a la yegua de raza española 
denominada Atrevida, de los señores 
Muñoz Rojas. 
Sección 4.a—Unico premio a la 
yegua árabe denominada Alozaina, de 
don Antonio y don Pedro Casaus. 
Sección 5.a—Unico premio, a la 
yegua de raza española denominada 
Peluquera, de doña María Teresa Ro-
jas Sarrailler. 
Sección 6.a—Unico premio, a la 
yegua árabe-hispana, de don Joaquín 
Muñoz Velasco, llamada Jabalina.— 
Menciones honoríficas, a las yeguas 
de igual raza llamadas Soberana y 
Amapola, de los señores don Salvador 
Muñoz Ai joña y Muñoz Rojas herma-
nos, respectivamente. 
Sección 7.a—Primer premio, a la 
potranca árabe, de dos años, llama-
da Inquieta, de don Antonio y don 
Pedro Casaus. 
Sección 8.a—Primer premio, desier-
to,—Segundo prewio, a la potranca 
española de dos años, llamada Rece-
'osa, de don Joaquín Muñoz Velasco. 
Sección 9.a—Primer premio, a la 
Potranca árabe-hispana, de dos años, 
denominada Retorta, de don Carlos 
Mantilla.—Segundo premio,a Sultana, 
e^ la misma raza y edad, .de don 
francisco Ruiz Ortega. - Mención ho-
norífica, a Jardinera, de un año , de 
ios señores Casaus. 
Sección 10.—Primer premio y copa 
del Excmo. Sr Gobernador Civil , al 
aballo semenUil de raza árabe, Dar 
ürius, de los señores don Antonio y 
don Pedro Casaus, 
Sección 11. —Primer premio para 
caballos sementalesjde.raza españo-
la, a Ulises, de doña Victoria Checa, 
viuda de M u ñ o z . - S e g u n d o premio, 
a Relojero, de don Manuel Anlúnez.— 
Tercer premio, a Marisquero, de don 
Antonio Arfacho. 
Sección 13,—Premio único, al potro 
árabe de un año, Járonla, propiedad 
de don Antorio y don Pedro Casaus. 
Sección 14. —Primer premio para 
potros enteros de raza española, a 
Generoso, de 3 años, de don Fernando 
Loring.—Segundo premio, a Lucero, 
de dos años, de don Francisco Ordó-
ñez.—Mención hononfica, a Jerezano, 
de dos años, de don Salvador Muñoz 
Checa. 
Sección 15.—Primer premio para 
potros enteros de raza árabe-hispano, 
a Noticiero I / , de tres años, del conde 
de Colchado.—Menciones honorífi-
cas, a Hermoso, de dos años, y a 
Júpiter, de un año, ambos de don An-
tonio y don Pedro Casaus. 
Sección 16.—Para burras de vientre. 
Primer premio, a Cereza, de nueve 
años, raza andaluza, de don Salvador 
Muñoz Checa.—Segundo premio, a 
Ruchona, de cinco años, de don Enri-
que Muñoz Arjona.—Menciones ho-
noríficas, a las presentadas por don 
Joaquín Vergara Casero y don Gon-
zalo Ruiz Ortega, 
Sección 17.—Para pollinas de uno 
a tres años, raza andaluza. Primer 
premio, a la presentada por don Emi-
lio Escobar.—Segundo premio, a la 
de don Salvador Muñoz Checa.— 
Menciones honoríficas, a las de los 
señores ,don Manuel García Trillo y 
don Benito Berdún, 
Sección 18,—Para garañones de 
2 a 14 años. Primer premio y copa 
del Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura, al garañón de raza andaluza 
presentado por don Manuel Lora Ve-
T A L L E R MECANICO 
CATALÁN 
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E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I Ó N D E 
B i c i c l e t a s 
P r ó x i m a m e n t e aper tura del garage de 
Bicicletas nuevas de a lqui ler de las acre-
ditadas marcas G A 1 T A N , S A N R O M A , 
O R B E A y A U T O - M O T O . 
Compra-venta al contado y a plazos 
I D E A L D £ G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antcquera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
ra.—Segundo premio, al de los se-
ñores hermanos Muñoz'.Rojas.—Men-
ciones hononficas, a los de don Joa-
quín Muñoz Velasco y hermanos An-
túnez, respectivamente. 
Sección 19. —Premio único a la co-
llera de yeguas de raza española, pre-
sentada por don Francisco Ojeda 
Suarez. 
Sección 20 —Premio único al lote 
de cuatro potrancas de un año, raza 
española, de los señores Muñoz Ro-
jas hermanos, 
GANADO VACUNO, CAPRINO, 
LAÑAR, V OTROS 
El Jurado calificador para las es-
pecies vacuna, caprina, lanar, canina; 
porcina, gallinas, pavos, conejos e 
industrias diversas relacionadas con 
la Ganadei ía , una vez estudiados los 
caracteres y datos exigidos en el Re-' 
glamento por que se regía el certa-
men, acordó adjudicar los premios 
en la forma siguiente: 
Ganado vacuno,—Sección l,8,—To-
ros o novillos sementales, raza del 
país. Primer premio, al toro semental, 
de cuatro años , propiedad de don 
Francisco Díaz Trujillo, —Segundo 
premio, al toro semental propiedad 
do don Carlos Mantilla y Mantilla de 
los Ríos ,=Menciones honoríficas, a 
los ejemplares presentados por don 
José Carreira Ramírez, doña Carmen 
Rojas Sarrailler y doña María Teresa 
Rojas Sarrailler, 
Sección 2.a.—Vacas di» carne y 
trabajo, raza del país. Primer premio, 
al lote de cuatro vacas, de doña Vic-
toria Checa, viuda de Muñoz,—Se-
gundo premio, al lote de cuatro va-
cas de doña Carmen Rojas Sarrai-
ller —Menciones honoríficas, a los 
lotes de don José Carreira Ramírez y 
don Rodrigo Rodríguez Díaz, respec-
tivamente. 
Sección 3.a,—Novillas deja misma 
raza anterior. Primer premio, al ióte 
de cuatro novillas presentadas por 
don Carlos Mantilla y Mantilla de los 
Ríos,—Segundo premio, al lote de 
doña María Teresa Rojas Sarrailler. 
Sección 4.a—Yuntas de ganado va-
cuno de trabajo. Primer premio, a la 
yunta presentada por don Salvador 
Muñoz Checa.—Segundo premio, a la 
de don Salvador Muñoz Checa. 
Sección 5,a—Toros de raza holan-
desa, nacidos en la provincia. Premio 
único, al ejemplar presentado por 
don Francisco Ruiz Ortega.—Men-
ción [honorífica, al de don Manuel 
Blázquez de Lora. 
Sección 6.a—Vacas de raza holan-
desa nacidas en la provincia. Premio 
único al lote presentado por don 
Juan Carrasco Moreno, 
Sección 7,a—Novillas holandesas 
nacidas en la provincia. Premio úni-
co, al lote presentado por don Ma-
nuel Blázquez de Lora, 
Ganado caprino.—Sección 1.a—Se-
mentales caprinos, raza malagueña, 
— Página 10.a E L S O L D E A N T E Q U E R A 
con dos o más años. Primer premio, a 
los áos machos presentados por don 
Manuel Casaus Arreses-Rojas.—Se-
gundo premio al.ejemplar presentado 
por don Juan García López —Men-
ciones honoríficas, a los dos machos 
presentados por don Carlos Blázquez 
de Lora y a otros dos de don Salva-
dor Muñoz Checa. 
Sección 2.a—Lote de cuatro a seis 
cabras, raza malagueña, con dos o 
más años de.cdad. Primar premio, al 
lote de cuatro cabras, de don Salva-
dor Muñoz Checa.—Segundo premio, 
al de seis, presentado por áon Rodri-
go Rodríguez Díaz 
Sección 3.a--Campeonato de raza 
malagueña a la mejor cabeza de pro-
ducción. Premio único, al ejemplar 
presentado por doña Carmen Rojas 
Sarrailler. 
Ganado lanar.—Sección 1.a—Mo-
rrueco y cuatro o seis ovejas con dos 
o más dientes permanentes de raza 
del país. Primer premio, al lote meri-
no presentado por doña Carmen Ro-
jas Sarrailler,---Segundo premio, al 
lote manchego presentado por don 
Francisco García Guerrero.— Men-
ciones honoríficas, a los presentados 
por don Antonio y don Pedro Casaus 
y Agrícola Industria', S, A. 
Perro mastín o alano de ganado.— 
Sección 1.a—Primer premio, al perro 
mastín presentado por don Francisco 
Muñoz Arjona. —Segundo premio, al 
perro mastín-dogo de don Manuel 
Cuadra Burgos.—Los premios de la 
sección 2.a, desiertos. 
Ganado porcino. — Sección 1.a — 
Sementales de raza ibérica, de uno a 
cinco años. Primer premio, al ejem-
plar presentado por don Manuel 
Blázquez de Lora —Segundo premio, 
al de don Joaquín Vergara Casero, 
Sección 2.a—Hembras de raza ibé-
rica de uno a cinco años. Primer pre-
mio, al ióte presentado por doña Juli-
ta Muñoz Checa.—Segundo premio, 
al de don Manuel Blázquez de Lora,— 
Mención honorífica, al lote de don 
Joaquín Veigara Casero.—Copa do-
nada por los laboratorios Syva, al 
lote presentado por don Manuel 
Blázquez de Lora. 
Gallinas. —Sección 1.a—Primer pre-
mio, desierto.—Segundo premio, a 
daña Carmen Lora, viuda de Bláz-
quez, por su lote de gallinas castella-
nas negras. 
Sección 2.a—Primer premio, al lote 
presentado por don José M. Molina.— 
Segundo premio, al presentado por 
don Benito Berdún. 
Sección 3.a - Primer premio, al lote 
presentado por don José de la Cáma-
ra García. El segundo premio, de-
sierto.—Mención honorífica, al lote 
de gallinas andaluzas azul, presenta-
do por don Pedro Rubiales. 
Sección 4.a—Lote de gallo y seis 
gallinas de raza Rhoder. Primer pre-
mio al lote presentado por doña Te-
resa Rojas Sarrailler. 
Pawos.—Primer premio, a la pareja 
gris presentada por doña Mercedes 
Muñoz Arjona.—Segando premio, a 
la pareja blanca presentada por la 
misma señora. 
Conejos —Sección única.— Lote de 
un macho y dos hembras de la raza 
gigante española: premio único, de-
sierto. 
Industrias diversas relacionadas 
con la Ganadería.—Premio de 500 pe-
setas al producto Penacón, (pienso 
corrector mineral), elaborado por don 
José Alvarez Prolongo, 
La corrida de feria 
Breve r e s e ñ a precisa una cor r ida tan 
larga como la celebrada el pasado lunes, 
segundo d ía de feria. Se a u m e n t ó el car-
tel con dos toros y un torero, y el púb l i co 
se s a l i ó «con la s u y a » , pues no v ino el 
« E s t u d i a n t e » , Q u e d ó , pues, el cartel, sin 
este aliciente, muy mermado de i n t e r é s , 
a pesar de los ocho toros y de los cuatro 
diestros. Y pese, a todo, se l l e n ó la 
Plaza, con un l leno muy respetable. Co-
r r ida gris, como el d ía , n i mala n i buena, 
que a c a b ó entre dos luces; la del ú l t i m o 
r a y o del .sol que se d i g n ó asomar cuando 
ya luc í an los focos sobre el ruedo. 
Preside el teniente'alcalde don Alfonso 
G o n z á l e z Guer re ro y en el palco de la 
derecha toman asiento el subsecretario 
de Agr i cu l tu ra don Carlos Rcin; el gober-
nador c iv i l don E m i l i o Lamo de Esp ino -
sa, y el alcalde de Antequera . 
Caracolea el caballo de Rafael Medra-
no, antes de ponerse a l frente de las cua-
dr i l las , y oye palmas. 
PRIMERO 
Se l lama « R o m e r i t o » , e s negro bragado 
y tiene el n ú m e r o 93, Chicuelo le saluda 
con v e r ó n i c a s . Recibe tres puyas con 
poder y qui tan Chicuelo y Ga l l i to . (Pal-
mas.). Los bander i l le ros dejan dos pares 
y medio. 
Chicuelo, que ha venido a sust i tu i r al 
Estudiante, empieza su faena con pases 
por al to y de rod i l l as , pero no se luce 
porque el t o ro ha l legado al ú l t i m o tercio 
muy quedado Mata de media. 
S E G U N D O 
. N ú m e r o 112, « F l a m a n t e » , negro braga-
do y careto..Rafael Ortega «Gal l i to» , que 
ha sido incorporado t a m b i é n a este car-, 
tel , es el encargado de l idiarle .Le da p r i -
mero cinco v e r ó n i c a s y media y luego 
hace un quite por chicuelinas. Le ponen 
tres pares de rehiletes, y Ga l l i to pasa a 
e n t e n d é r s e l a s cor» el animal , al que des-
pacha de una estocada terciada, que 
basta. (Palmas a l torero y pitos al t o ro 
al arrastre.) 
T E R C E R O 
Se l lama « I n d i a n o » , es negro y luce el 
71 , Morcn i to de Talavera le saluda con 
cuatro v e r ó n i c a s y repi'te con dos y el 
remate, oyendo palmas. La primera vara 
es con c a í d a , y el de Talavera quita ter-
minando con faro l . En la segunda. G a l l i -
to torea de frente por d e t r á s . Coge los 
rehiletes Moren i to , y deja dos pares a l 
cambio y o t ro de poder a poder. (Pal-
mas.) 
Con la muleta da dos molinetes, pasa 
de rod i l l a s valiente a d o r n á n d o s e con 
toques de p i tón , iguala y clava una esto-
cada corta, descabellando a la pr imera . 
( O v a c i ó n , oreja y vuelta al ruedo.) 
C U A R T O 
« G a v i o t a » de nombre, negro bragado 
enlrepelado, n ú m . 78. Angel Luis Bienve-
nida torea por v e r ó n i c a s . Dos varas y 
cambia la suerte. Bienvenida pone tres 
pares ál cuarteo, que se aplauden. 
Con la muleta cita de rod i l l as y toca 
un p i tón , sigue valiente animando al 
bicho, que marrajea, pincha y repite con 
una estocada que d e g ü e l l a . 
Q U I N T O 
N ú m e r o 89, « L i m o n e r o » de nombre y 
colorado de pelo: Mala estampa y mal 
bicho. Nadie le hace nada con la capa. 
R e c i b í tres varas, y el p ú b l i c o protesta a 
la tercera, y t a m b i é n hay protestas a los 
banderi l leros que dejan fres medios 
pares. 
Chicuelo muletea con mucha precau-
ción y cuando puede deja media que 
basta. (Palmas.) (Pitos a l arrastre.) 
S E X T O 
«Clave l i to» , negro bragado g i r ó n , n ú -
mero 87. Moren i to ha pedido permiso 
para l i d i a r por tener que marcharse, y 
da varias ve rón icas .1 Recibe el t o ro dos 
varas. Moren i to banderi l lea dejando dos 
pares al cuarteo y el ú l t i m o ci tando des-
de el estr ibo. (Palmas.) 
Con la muleta hace una faena valiente, 
dando dos molinetes, tres manolct inas , 
cambia de mano y toca un p i t ó n i d o s de 
rodi l la en t ierra , un pinchazo, repite con 
media, y al in tentar descabellar salta el 
estoque al tendido, no ocasionando d a ñ o 
por mi lagro . Repite con media que bas-
ta. ( O v a c i ó n , sal ida a los medios y se 
despide.) 
S É P T I M O 
«Japonés-- , negro, n ú m e r o 76. Ga l l i t o 
veroniquea. La pr imera puya contra las 
tablas, produce protestas, y el presidente 
cambia la suerte. Tres pares. G a l l i t o da 
un pase estatuario, o t ro por alto, dos 
molinetes, cambia la muleta por d e t r á s , 
en los mismos cuernos, pincha, y luego, 
aprovechando, clava media terciada, y 
'descabella a la p r imera . 
O C T A V O 
Ya es de noche y se encienden las 
luces, cuando sale « Z a m a n i l l o » , que es 
berrendo en negro y tiene el 129 en los 
cost i l lares. Recibe dos varas y tres pares 
de rehiletes. Bienvenida hace una faena 
breve, in tercalando a l g ú n molinete y r o -
di l lazos, y cuando iguala deja media, 
dando f in del t o r o y de la cor r ida . 
Peso de los toros en canal: 231, 229, 
227, 228, 236, 232, 228 y 229. 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encont ra rá en estas páginas . 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
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T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
y D E M A T E R N O L O G Í A 
por el D r . A N T O N I O M O N T E R O 
La educacKín de los n iños 
por el maoslpo 
Tema eMe que por su cual idad p s i c o l ó -
gica, requiere por parte del maestro 
educador, una sensibi l idad exquisita 
para or ien ta r a n i ñ o s en su e d u c a c i ó n , 
que firme y recia, sea al mismo tiempo 
clara, sin eufemismo, n i prejuicios e r r ó -
neos, que a la larga y a la postre, causan 
perjuicios, a los n i ñ o s , a los j ó v e n e s y a 
los padres. 
Mis ión grave v altamente responsable 
ante la sociedad y su conciencia i n d i v i -
dual , es g n í a r serenamente a los n i ñ o s 
por el camino del saber, educarlos para 
que sean afables, al truistas, sociables, 
abnegados, dadivosos, para desper ta ren 
ellos las vir tudes de car idad pa ta Con el 
p r ó j i m o , el anciano, el ciego, el tu l l ido , el 
delincuente, para evitar con el lo la con-
quista agria y soez,la bur la inconsciente, 
el acercamiento a los pobres de alma y 
de cuerpo y a s í de esa manera se les edu-
c a r á sin odios , sin rencores, n i envidias, 
n i o rgu l lo , s in ideas de subyugar y de 
de molestar con palabras de i r o n í a o de 
desprecio. 
Repasando una por una todas estas 
cualidades y todos estos defectos, vere-
mos lo difícil que es para el educador esa 
jn is ión , ap t i tud y faci l idad que no se 
aprende de un d í a para o t ro , siendo el 
resultado de la l abor de los a ñ o s , nacida 
o i r á s con la innata v o c a c i ó n por la ense-
ñ a n z a , e d u c a c i ó n exquisi ta , modales 
s e ñ o r i a l e s , n e c e s i t á n d o s e para el lo ade-
m á s maestros con amor y entusiasmo 
por la n i ñ e z , cualidades todas requer idas 
para ser educadores, por cuyo m o t i v o la 
labor del maestro, del verdadero maestro 
en el ampl io sentido de la v o c a c i ó n . r e u n e 
en sí el m é r i t o y responsabl idad de su 
labor p e d a g ó g i c a , humana y comprens i -
ble 
E l maestro es el complemento del 
hogar, siendo la escuela el segundo h o -
gar del n i ñ o , asist iendo a ella general-
mente unas ocho horas, espacio de t iem-
po m á s l a rgo durante el cual e s t á en 
contacto í n t i m o con el maestro, para en 
cambio permanecer en su hogar fami l ia r 
de cinco a seis horas , ú n i c a s en contacto 
con ¡os padres en especial con la madre, 
pues el padre por sus ocupaciones o sus 
ocios muchas de esas horas en que los 
hijos permanecen en la casa no los ven, 
para pasar el resto del d í a descansando, 
durmiendo. Durante las horas de clase y 
de estancia en la escuela se ha l la jun to 
con ot ros c o m p a ñ e r o s , entre los l ibros 
que les e n s e ñ a n sus temas, sus moralejas 
y sus h is tor ias de santos, h é r o e s , m á r t i -
res y guerreros, mar inos y conquis tado-
res, pintores y escultores, m ú s i c o s y pol í -
t icos, desfi lando por la ret ina hacia la 
memoria , el pensamiento y la intel igen-
cia, que t i ja , permanece y reposa, para 
desfilar en el recuerdo, en la compara-
ción, en la d i cc ión de lo que se e s t u d i ó 
para aprenderlo , en el recordar de los 
hechos y personajes, para i r a l mismo 
tiempo que c i f s e ñ a n d o , despertando en 
los sentimientos del n i ñ o su a d m i r a c i ó n 
por lo bel lo, lo noble y lo aureolado 
con el sacrif icio o ¡a santidad, desfilando 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
ESTUDIOS InousTRiiiLES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Prouectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
pientaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
eaesía fie Zapateros, 1-2 .° -mooElia 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago GiazBodflpez) 
M A D E R A S 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
Para M a s y Mizos 
S e r v i c i o e spec ia l y e s m e r a d o . 
Bar San S e b a s t i á n . íeléfono 75 
c 
E R V E C E R I A 
C a s t i l l a 
serenamente como hechos que quedan 
clavados en su cerebro, al par que en el 
c o r a z ó n y en su alma. 
Preparado en estas condiciones ó p t i -
mas de cul tura y de espi r i tua l idad, unido 
a la e d u c a c i ó n famil iar , re l igiosa y me-
dica, se encuentra é s t e en el punto exac-
to de emprender el camino de la j u v e n -
tud , en el cual las i lusiones comienzan, 
y comienzan as imismo como un at isbo, 
las duras luchas por la vida . 
E l maestro en su escuela y mediante 
sus e n s e ñ a n z a s , es uno dé los puntales 
b á s i c o s de la sociedad, dependiendo de 
él el mayor o menor g rado de la cul tura 
del pueblo, en especial de la clase h u -
milde, que: aspira mediante su t rabajo y 
a veces con su in te l igencia—si no es 
frustrada por cualquier causa—a reuni r -
se un bienestar fu turo , dependiendo del 
maestro que le e n s e ñ a , explotar y c u l t i -
var, aquella inteligencia justa y precisa, 
que en cada d ía y en cada instante de )a 
escuela, g u í a y fructifica a l cabo del 
t iempo, para bien del c o m ú n pa t r io . 
N o hay que o lv ida r que el maestro es 
una de las corrientes de in te lectual idad 
especialmente en el medio r u r a l , d u e ñ o y 
gu iador de la vida esp i r i tua l de los pue-
blos, c o n s i d e r á n d o s e al Magis ter io como 
un sacerdocio, por l o que tiene de sacr i -
f icio y de a b n e g a c i ó n . 
Representa—junto con el m é d i c o y el 
s a c e r d o t e — s e g ú n frases acertadas de la 
C á m a r a : «La p o s i c i ó n elevada y d i g n i -
ficante frente y j u n t o al du ro bata l lar 
del hombre con la t i e r ra y el t i empo .» 
% m "Cupos forzosos U Tri |o" 
Se pone en conocimiento de los «pequeños 
cultivadores» de este término .municipal, que 
desde-el ;día 14 de los corrientes, están ex-
puestas en este Excmo. Ayuntamiento, les 
listas de «cupo forzoso» de trigo, que les han 
sido asignados, a los efectos de la correspon-
dienie reclamación a que pudiera haber lugar, 
por término de quince días. 
Pasadó dicho 'plazo el «cupo forzoso» se 
considerará firme, í in posible reclamación. 
Loque se bacc público para general cono-
cimiento. 
Antequera 23 de Agosto de 1944. 
El A leaIde-Presidente 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeraaos de 
ambos sexos 1=» ineludible obligación de lucir 
en sitio visible e! ímblcma correspondiente ai 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
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HOHIMIS U M l DE U MESSS 
N . 0 l —Los guerrilleros yugoeslavos. 
» 2 —Los ases de la caza alemana. 
" 3—El proceso de Verona. 
» 4—Los "comandos" ingleses. 
» 5—Hitler y la guerra. 
» 6—La invasión. 
» 7—I.a evasión de Mac Arthur. 
* 8—Un crimen en las sombras. 
« 9—Londres ganado y pérfido por Hitler. 
• 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisionero. 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes más importante^, de la actual guerra, 
a 2,^0 en Casa Muñoz. 
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DelesadíD loial de AUt imieDlos 
y IraDsporíes 
«egoclaiio de Eslaoísdca y Baclonainlenío 
AVISO A LOS INDUSTRIALES DE 
COMESTIBLES 
Se advierte <i !os señores industriales de 
este ramo la obligación que tienen de entre-
garse en las cartillas de racionamiento co-
rresDondientes al 4.° ciclo durante los días 28, 
29, 30 y 31 del ñ u s actual y horas de cuatr© a 
ocho de la tarde. 
No obstante las instrucciones escritas que 
se l?s tienen enviadas en este sentido a todos 
los industriales, se les reitera por este aviso 
en la Prensa loca!, ya que su no cuniplimen-
tación será objeto,de expediente que resolverá 
la Fiscalía Provincial de Tasas. 
£1 Delegado Local 
J é 
En partido amistoso wenció la selec-
c i ó n flnteqjerana al Club Atlético 
Malacitano por 3 a 1. 
E l pasado domingo, pr imer día dé fe-
r i a , se celebró este encuentro, resul tando 
bastante entretenido, saliendo vencedor 
el «once» local por 3 a 1, que al ineo a: 
Cerezo; Pozo, Castillo; J. Manuel , S á n -
chez, Carrasco; Carrasqui l la , Sierras, 
G a r z ó n , Casaus y C á r d e n a s . 
E l pr imer t iempo t e r m i n ó con un dos a 
cero, marcando en pr imer lugar Casaus 
y en segundo Cast i l lo . En esta pr imera 
parte, se v i ó bastante juego y muy vis to-
sas jugadas por parte del quinteto ata-
cante loca l , y especialmente por Sierras 
y Casaus. 
En la segunda parte, pudimos apreciar 
algunas jugadas del «-once» visitante; l le-
gando con frecuencia al marco de Cere-
zo. La se l ecc ión ¡¡jugó tanto como en la 
pr imera parte, pero sus avances no l le -
garon a ser tan efectivos. Se marcan dos 
goles m á s , pertenecientes uno a cada 
bando. E n pr imer t é r m i n o los malague-
ñ o s salvan el go l de honor , a un f o r m i -
dable chut del centro delantero, que re-
chaza en el poste y lo remata el mismo 
jugador a go l . E l tercero y ú l t i m o de los 
l ó c a l e s es obra de Casaus a un centro de 
C á r d e n a s . 
Destacamos del «once» Malac i tano a l 
extremo derecha y al in te r io r izquierda, 
y a Casaus, Sierras, Pozo y Carrasco 
por los locales. 
E l s e ñ o r L a d r ó n hizo un arbitraje bue-
no e imparcir»!. 
Partidos pera esta tarde correspon-
dien tes al torneo "Copa Patria Hispa-
n a " (S, A. de Seguros]. 
A las cinco, I m p e r i o - P e ñ u e l a s ; par t ido 
és te de bastante i n t e r é s , puesto que se 
venti lan la cabeza. El conjunto del Pe-
ñ u e l a s , que el pasado domingo v e n c i ó a l 
C. D. San Vicente, promete darnos esta 
otra sorpresa. El Imperio, como es natu-
ra l , no d e j a r á i r dos puntos y menos 
.dejar la cabtza de la c las i f i cac ión . Y a 
las sie'e en punto,San Pedro-San Vicente. 
T a m b i é n tiene su i n t e r é s este encuentro, 
pi" sto que son los dos colistas y que-
i r á n l legar a un buen s i t io en este torneo. 
Al pedir emia 
S f=: L M E J O R 
D e s o o n f i s c i d e l a s i m i t s c i o n e s . 
s u c e s o s v a r i o s ¡Lectores! 
Por la Guard ia C i v i l del puesto del 
Romeral , han s ido intervenidos cuarenta 
k i los de garbanzos y una c a b a l l e r í a que 
llevaba / o s é J i m é n e z Carnero , i nd iv iduo 
que se d i ó a la fuga. 
— Por la B e n e m é r i t a han sido deteni-
dos A n t o n i o A lonso Alfonso , E m i l i o 
F e r n á n d e z Cabel lo y Manuel Moreno 
F e r n á n d e z , que se confesaron como auto-
res de var ios hur tos . 
— En el cor t i jo de Chinchi l la , p r ó x i m o 
a Vi l lanueva de la C o n c e p c i ó n , se ha 
cometido un r o b o de t r igo y una m á q u i -
na de coser. 
—Por la Po l i c í a de Bobadi l la , e s t a c i ó n , 
fué detenido Juan Rivas G o n z á l e z , a 
quien se le imputa el hu r to de una carte-
r a con 600 pesetas y documentos, p ro -
piedad de C r i s t ó b a l Cuenca Pé rez , y de 
90 pesetas, a José R a m í r e z Hida lgo , 
ambos vecinos de dicho anejo. 
—Por la Guard ia C i v i l han sido inter-
venidas cuat ro c a b a l l e r í a s de proceden-
cia desconocida, que estaban en la casa 
de José H ida lgo F e r n á n d e z , y otra en 
casa de Manue l G a r c í a Rico, vecinos 
ambos de calle Hornos . 
— En el mercado de la feria desapare-
cieron dos c a b a l l e r í a s , propias de Juan 
Manue l L ó p e z Ramos, vecino de Jauja, y 
var ias prendas de vestir, pertenecientes 
a A n t o n i o Mol ina Mora , de J a é n . 
— T a m b i é n le han robado varias pren-
das a Dolores P é r e z Alvarez, domici l iada 
en las cuevas de J e sús , y le han hur tado 
una cartera con 300 pesetas y documen-
tos, al vecino de L o j j Diego López Reyes. 
—Por el procedimiento del sobre y 
mediante el s e ñ u e l o de un billete de Lote-
r í a , que d e c í a n premiado con 70 000 pe-
setas, le han estafado 10.100 a Juan Ruiz 
Matas, habi tante en el cor t i jo del Comen-
dador. 
¡Señoras! 
Vuestras R E V I S T A S preferidas j 
MUJER : E L H O G A R Y LA MODA 
L E T R A S : L A MODA E N ESPAÑA 
LAR : L E C T U R A S : MENAJE : «Y» 
M E D I N A : PRIWER P L A N O 
CÁMARA 
A R T E Y H O G A R : LUNA Y S O L 
y toda dase de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
Las principales Revistas y semanarios 
de España . 
Fotos - E l Español - Así E s - Domin-
go - Semana - Mnndo - Radio Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Ccres - Madrid Taurino 
Radioelectricldad - Cucú - Revista 
de las Artes y los Oficios - Porvenir 
Juventud - Afán - Brújula - Mayo 
L a Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
I > 1 £ M O O fcí A 1^ 1 \ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN ».A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Socorro Artacho Ríos, Francisco Vegas Mu-
ñoz, Dolores Sánchez Ruiz, Rosaiio Perea Ló-
pez, Antonio Sánchez Muñoz, Josefa Godo/ 
Luque, Rosario López Terrones, Socorro Ro-
dríguez Gallardo, Trinidad Vdasco Lebrón, 
Carmen Velasco Rodríguez, Teresa Pérez Gó-
mez, Josefa Ruiz Quiñones, Antonio Mir de 
las Heras, Dolores Domineuez Machuca, Ma-
ría Fernández Repiso, Trinidad Gdrcia Varo, 
Francisco Sánchez Ríos. 
Varones, 4. —Hembras, 13 . -Tota l , 17. 
Un bautizo por poco dinero, comprando en 'a 
casa de los Vinos, Aguardientes y Licores, 
Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Maria Garcia Bermúdez, 70 años; José Ro-
dríguez Rodríguez, 6 meses; juan López Gue-
rrero, 1 año ; J rsé Soria Llamas, 27 años; So-
corro Velascó Bermúdez, 90 años; María 
Aranda López, 5 meses; Antonio Sánchez Ro-
dríguez, 1 año ; Socorro Sánchez Romero, 43 
año? ; Encarnación García Orozco, 1 año; 
Francisco Be'trán Orliz, 66 años; Josefa Ro-
sas Cuenca, 1 mes. 
Varones, 5.—Hembras, 6.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio Garcia Soto, con Posario Balta 
López.—Antonio Terrones í< i os, con Rita Mo-
reno Gómez.—Antonio Valle Armero, con 
Agustina Clavi)o l á n c h e z — j o s é Pérez ta-
rrasco, con Carmen Trillo García —José f^' 
draza López, con Remedios Varo Guiiérrez -
?i/laiiuel Ligero Granado, con josefa Casado 
Siles.—¡osé Morente González, con Luisa Ro-
dríguez Reyes—Esteban Miranda R o d r i g u é 
con Esperanza Garcia Ríos. 
